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ABSTRAK 
 
WUNIKAH :      Pengaruh Produksi dan Harga Terhadap Tingkat Pendapatan  
Petani Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Tawangsari 
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon). 
 
Secara teoritis, tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah 
perekonomian pasti tidak sama jumlahnya, hal mana disebabkan oleh adanya 
perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat upah dan lain 
sebagainya. Permasalahan yang dihadapi adalah apabila perbedaan tingkat 
pendapatan itu sangat timpang, dimana yang memiliki pendapatan tinggi dengan 
memiliki pendapatan sedang atau rendah sangat tidak proporsional dengan jumlah 
masyarakat yang menjadi penduduk suatu wilayah. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produksi terhadap 
tingkat pendapatan petani bawang merah, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap 
terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah serta untuk mengetahui pengaruh 
produksi dan harga terhadap tingkat pendapatan  Petani bawang merah di Desa 
Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif, dengan data ordinal. Data pada penelitian ini 
diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang diambil sebanyak 95 responden.  Beberapa uji yang 
digunakan diantaranya adalah uji Validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, regresi 
linier berganda nilai koefisien determinasi, uji parsial t, uji f-test. 
 
Dari hasil pengujian secara simultan (bersamaan) antara  produksi dan harga 
terhadap tingkat pendapatan petani bawang merah dapat disimpulkan bahwa koefisien 
regresi X1 dan X2 diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,02 dan Fhitung sebesar 21,724. Tingkat 
signifikansi (α) = 0,05 dk (n-2) = 95-2 = 93. Hal ini menunjukkan bahwa produksi 
dan harga sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan petani bawang 
merah di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. 
 
 
 
Kata kunci:Poduksi, Harga dan tingkat pendapatan. 
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ABSTRACT 
WUNIKAH: Effect of Production and Prices On The Level Income 
Onion farmers (Case Study in the village Tawangsari Losari 
Subdistrict Cirebon). 
Theoretically, income levels within the territorial integrity of the economy 
certainly is not the same in amount, where it is caused by differences in skills and 
education, type of work, wages and so forth. The problem faced is that if income 
levels were highly skewed, with high revenues with medium or low incomes have a 
very disproportionate to the number of people who become residents of a region. 
The purpose of this study was to determine the effect of production on onion 
farmers 'income, to determine the effect on the price of the onion farmers' income as 
well as to determine the effect of production and prices to income levels onion farmer 
in the village Tawangsari Losari Subdistrict Cirebon.  He method used is quantitative 
method with ordinal data. The data in this study were obtained by converting 
qualitative data into quantitative data. The sampling technique taken as many as 95 
respondents. Some of the tests used include the validity test, reliability test, classic 
assumption test, multiple linear regression coefficient of determination, partial test t, 
f-test test. 
From the test results simultaneously (parallel) between the production and the 
price of the onion farmers' income can be inferred that the regression coefficient X1 
and X2 obtained Ftable value by 2.02 and Fhitung 21.724. The significance level (α) 
= 0.05 dk (n-2) = 95-2 = 93. This shows that the production and price are equally 
positive effect on the income level onion farmers in the village Tawangsari Losari 
Subdistrict Cirebon. 
 
 
Keywords: Production, price and income level. 
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 خلاصة
صعاؿح اٌذاٌح فٍ اٌمغَح ِٓ ٌىؿاعٌ (ِـرىَاخ الإٔراج واٌضسً ػاعػٍ اٌثصً " الأؿؼاع ػًٍ"ذأشُغ : وؤُىح
   .)وُىاِاذاْ ؿُغَثىْ عَجٕـٍ ذاوأجـاعٌ
ِٓ إٌادُح إٌظغَح، ِـرىي صسً اٌشؼة فٍ الرصاص الإلٍُُ هٍ تاٌرأوُض ٌُـد ٔفؾ اٌؼضص، اٌظٌ هى ؿثة وجىص 
اٌّشاوً اٌرٍ ذىاجهها ػٕض اٌفغق فٍ . اٌفغق تُٓ اٌّهاعاخ واٌرؼٍُُ، ؤىع اٌؼًّ وِؼضلاخ الأجىع وهٍُ جغا
ِـرىي اٌضسً ػغجاء جضا،ً اٌرٍ ٌها طاخ اٌضسً اٌّغذفغ ِغ ِٕشفعح أو ِرىؿطح اٌضسً جضا ًلا ذرٕاؿة ِغ اٌؼضص 
  .ِٓ اٌّجرّؼاخ اٌّذٍُح اٌرٍ ذصثخ ِمُُ فٍ إٌّطمح
واٌغغض ِٓ هظا اٌثذس ِؼغفح ذأشُغ ِـرىَاخ صسً اٌفلادُٓ ٔذى إٔراج اٌثصً، ِؼغفح ذأشُغ الأؿؼاع ػًٍ 
ِـرىي صسً اٌّؼاعػُٓ ِٓ اٌثصً، ووظٌه فُّا َرؼٍك تّؼغفح ذأشُغ الإٔراج وِـرىَاخ اٌضسً ٌٍّؼاعػُٓ ظض 
  ".   ٌىؿاعٌ ِٕطمح وُىاِاذاْ ؿُغَثىْ ذاوأجـاعٌ"ؿؼغ اٌثصً فٍ اٌمغَح ِٓ 
ذُ اٌذصىي ػًٍ اٌثُأاخ فٍ هظٖ اٌضعاؿح ػٓ . هى أؿٍىب اٌثذس ذـرشضَ الأؿاٌُة اٌىُّح، ِغ اٌثُأاخ اٌرغذُثُح
وذشًّ . 59ذمُٕاخ أسظ اٌؼُٕاخ ذؤسظ اٌّجُثُٓ ِا َصً إًٌ . غغَك ذذىًَ اٌثُأاخ إٌىػُح إًٌ تُأاخ وُّح
تؼط الاسرثاعاخ اٌّـرشضِح فٍ اٌصذح الاسرثاع، اسرثاع، اسرثاع ِىشىلُح الافرغاظاخ اٌىلاؿُىُح ، ِؼاًِ 
 .f اسرثاع جؼئٍ، واسرثاع t الأذضاع اٌشطٍ ِرؼضصج ذذضَض اٌمُّح، واسرثاع
تُٓ الإٔراج واٌضسً ٌٍّؼاعػُٓ َّىٓ اؿرٕراج ِـرىَاخ ظض  )فٍ ٔفؾ اٌىلد(ِٓ ٔرائج الاسرثاع فٍ ٔفؾ اٌىلد 
ِـرىي ِٓ . 427.12 20.2لُّح فراتًُ وفهُرىٔج ِٓ  2X و 1X ؿؼغ تصً اٌذصىي ػًٍ ِؼاِلاخ الأذضاع
وهظا َثُٓ أْ الإٔراج والأؿؼاع أشغ إَجاتٍ ػًٍ لضَ اٌّـاواج  .39 = 2-59 = )2-n( kd 50.0 = )α( الأهُّح
 " .ذاوأجـاعٌ إٌىادٍ"ذجاٖ ِـرىي صسً ِؼاعػُٓ تصً فٍ ِٕطمح لغَح ؿُغَثىْ ٌىؿاعٌ 
 
 
  .تىصووـٍ، والأؿؼاع وِـرىَاخ اٌضسً: اٌىٍّاخ اٌغئُـُح
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
                                    
                            
61.  Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 
berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu 
Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan 
menjadikan kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-
Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat 
dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." 
[726]  Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai 
dan memakmurkan dunia. 
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon  merupakan salah satu 
daerah penghasil bawang merah. Hampir semua penduduk akan menanam 
bawang merah ketika musim tanam tiba dan menjadikannya sebagai 
produk unggulan, sehingga besar sekali harapan mereka untuk 
memperoleh pendapatan yang layak dari hasil usaha tani tersebut. Tetapi, 
pada kenyataannya pendapatan yang diperoleh petani bawang merah 
masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya 
pengetahuan mereka mengenai cara pengolahan bawang merah. 
Bawang merah merupakan salah satu jenis sayuran berbentuk umbi 
yang mempunyai banyak manfaat dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi 
sehingga layak untuk dikembangkan. Pengembangan agribisnis bawang 
merah, ke depan harus diarahkan untuk beberapa tujuan diantaranya 
adalah: mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri, memenuhi 
2 
 
kebutuhan bahan baku industri, mengganti keberadaan bawang merah 
impor, dan mengisi peluang pasar ekspor yang masih terbuka luas.
1
 
Bahwa beberapa prinsip pembangunan melalui pengembangan 
petani adalah sebagai berikut: 
1. merupakan suatu sistem dari kegiatan pra panen, panen, pasca panen, 
dan pemasaran yang tidak dapat dipisahkan. 
2. berorientasi pada pasar. 
3. menggunakan konsep sustainable development (pembangunan 
berkelanjutan). 
4. keterkaitan sistem produksi dan pendukung perlu dijaga dan 
diseimbangkan, seperti: penyediaan input produksi (benih, pupuk, 
pestisida, tenaga kerja), kredit perbankan. 
Masing-masing kelembagaan tersebut merupakan suatu sistem 
organisasi yang memiliki visi dan misi (kebijakan) sendiri-sendiri, 
sehingga tidak mudah untuk disatukan dalam satu kesatuan fungsional 
yang dapat melayani kepentingan petani secara bergabung.
2
 
Bawang merah merupakan salah satu kualitas yang baik dari 
tanaman kebun yang memiliki masalah yang cukup menarik dalam hal 
pemasarannya, di mana dalam waktu singkat, komoditas ini dapat 
mengalami gejolak harga yang tinggi, sementara perbedaan harga antara 
harga di tingkat produsen dan konsumen dapat berbeda sangat besar yang 
dapat melebihi biaya angkutan maupun transaksinya.  
Harga bawang merah lokal Indonesia masih berada di atas harga 
dunia, meskipun saat ini Indonesia mengalami penurunan harga bawang 
merah lokal, akibat masuknya bawang merah impor ke Indonesia dengan 
                                                 
1
 Didik Joko Santoso, strategi pegembangan bawang merah dalam rangka peningkatan 
pendapatan petani di kabupaten nganjuk, (jurnal manajemen agribisnis, 2013), 70.  
2
 Kutipan, Ihsannudin, dkk. Agriekonomika Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan 
Pertanian, (Madura:  Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo 
Madura, 2012), 90. 
3 
 
harga yang sangat rendah. Akan tetapi harga bawang merah lokal tetap 
berada di atas harga rata-rata dunia.
3
 
Terdapat beberapa metode penetapan harga yang sering digunakan 
yaitu: penetapan harga berdasarkan biaya, break even pricing (BEP)
4
 atau 
target pricing (harga target)  adalah harga yang ditentukan berdasarkan 
titik impas (pulang pokok), dan Perceived value pricing (dirasakan nilai 
harga) adalah harga ditentukan oleh kesan pembeli (persepsi) terhadap 
produk yang ditawarkan.
5
 
Produksi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan. Dalam 
melaksanakan pemasaran bawang merah banyak pihak yang terlibat 
seperti produsen, konsumen, dan lembaga pemasaran memproduksi barang 
lebih banyak dan lebih efektif. Begitu pula dengan harga dapat 
mempengaruhi pendapatan. Jika harga suatu barang menurun maka jumlah 
barang yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya. Sehingga hal ini 
akan memberikan dampak terhadap peningkatan penjualan yang mana 
nantinya juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan. 
Keberhasilan suatu usaha tani antara lain dapat diukur dari tingkat 
pendapatan yang diperoleh. Tingkat pendapatan atau keuntungan usaha 
tani adalah selisih antara penerimaan usaha tani dengan biaya yang 
dikeluarkan. Besarnya tingkat pendapatan yang diterima merupakan balas 
jasa untuk tenaga kerja keluarga dan modal yang dipakai dan pengelolaan 
dalam kegiatan usaha tani. Peningkatan produksi pertanian sangat erat 
kaitannya dengan pemasaran, artinya ada peningkatan produk pertanian 
karena ada peningkatan gairah petani dan kesemuanya dikarenakan adanya 
pasar yang dapat menampung produk-produk pertanian tersebut dengan 
harga yang menguntungkan. Sistem pemasaran suatu komuditi akan 
berpengaruh terhadap tingkat harga komoditi tersebut, mengingat tingkat 
                                                 
3
 Aditya Rizky Pamungkas, Pengaruh Produksi, Konsumsi Dan Harga Terhadap Impor 
Bawang Merah Di Kabupaten Brebes (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 
2013), 3 
4
 Break even Pricing  yang artinya harga impas 
5
  Kamir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis (Jakarta: Kencana, 2008), 53-55. 
4 
 
harga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 
yang akan di ambil petani didalam melaksanakan usaha tani bawang 
merah.  
Secara teoritis, tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan 
wilayah perekonomian pasti tidak sama jumlahnya, hal mana disebabkan 
oleh adanya perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat 
upah dan lain sebagainya. Berbedanya atau tidak samanya tingkat 
pendapatan masyarakat bukanlah masalah dalam perekonomian 
seandainya saja perbedaan itu berhubungan dengan gaya dan pilihan hidup 
baik yang diterima secara ikhlas ataupun karena kondisi mengharuskannya 
demikian.
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Yang jadi permasalahan adalah apabila perbedaan tingkat 
pendapatan itu sangat timpang, dimana yang memiliki pendapatan tinggi 
dengan memiliki pendapatan sedang atau rendah sangat tidak proporsional 
dengan jumlah masyarakat yang menjadi penduduk suatu wilayah, dalam 
artian bila jumlah orang yang berpendapatan tinggi atau menikmati sangat 
banyak hasil produksi dalam jumlah sedikit, sementara sangat banyak 
masyarakat yang menikmati sangat sedikit hasil produksinya.
7
   
Berdasarkan hal tersebut, penulis berminat untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “ Pengaruh Produksi dan Harga Terhadap 
Tingkat Pendapatan Petani Bawang Merah (Studi Kasus di Daerah 
Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon). 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Kajian masalah dalam penelitian ini adalah ekonomi mikro Islam. 
b. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif 
                                                 
6
 Iskandar Putong,  Economics Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta, Mitra Wacana 
Media, 2013). 303. 
7
 Iskandar Putong,  Economics Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta, Mitra Wacana 
Media, 2013). 303. 
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c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah masalah tingkat 
pendapatan petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan 
Losari Kabupaten Cirebon. 
2. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah dibuat agar tidak meluasnya pembahasan, batasan 
masalah tersebut adalah objek penelitian, dalam penelitian ini adalah 
terbatas pada pengaruh produksi dan harga terhadap tingkat 
pendapatan petani bawang merah di Desa Tawangsari.  
3. Rumusan masalah  penelitian 
a. Bagaimana pengaruh produksi terhadap tingkat pendapatan petani 
bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten 
Cirebon? 
b. Bagaimana pengaruh harga terhadap tingkat pendapatan Petani 
bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan Losari Kabupaten 
Cirebon? 
c. Bagimana pengaruh produksi dan harga terhadap tingkat 
pendapatan  Petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan 
Losari Kabupaten Cirebon? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh produksi terhadap tingkat pendapatan 
Petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan Losari 
Kabupaten Cirebon. 
2. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap terhadap tingkat 
pendapatan Petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan 
Losari Kabupaten Cirebon. 
3. Untuk mengetahui pengaruh produksi dan harga terhadap tingkat 
pendapatan  Petani bawang merah di Desa Tawangsari Kecamatan 
Losari Kabupaten Cirebon. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan mempunyai arti penting bagi petani untuk 
lebih mengetahui pengaruh produksi dan harga terhadap tingkat 
pendapatn petani bawang merah. 
2. Bagi Praktis 
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi, bahan masukan, atau 
informasi bagi lembaga terkait dalam proses pengambilan keputusan 
dan kebijakan masyarakat di Desa Tawangsari. 
3. Bagi Kalangan Akademis 
Penelitian ini merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan 
Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Khususnya jurusan Muamalah 
Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi Islam sebagai sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi para 
peniliti selanjutnya di masa mendatang. 
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